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  ح:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮ 2-2
  
ايﺣﺮﻓﻪروﻧﺪ  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪنايﺣﺮﻓﻪﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻃﯽﺣﺎلدررﺷﺪﺑﻪروﺣﺮﻓﻪﯾﮏﻋﻨﻮانﺑﻪﭘﺮﺳﺘﺎري
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺘﺎران و از ﮐﻪ  (.1)ﺷﺪآﻏﺎزﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮﺳﻂدرﺷﺪن
اي ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪﺗﮑﺎﻣﻞﻣﺴﯿﺮﻧﻈﺮان،از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ.(2)ﺳﺖﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدي در رﺷﺘﻪ ي ﭘﺮﺳﺘﺎري ا
ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞﺑﺎﯾﺪﻫﺪف،اﯾﻦﺑﻪﻧﯿﻞﺟﻬﺖوﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺷﻮددرﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻤﮑﻦ (. 3)ﮐﺮدﺷﺪن ﺗﻼشايﺣﺮﻓﻪﻣﻌﯿﺎرﻫﺎيﺑﻪرﺳﯿﺪنﺑﺮايوﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽاﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪدر
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و .(4)ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺳﺖ در رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن در اﯾﻦ (.2)رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ ( .در ﮐﻨﺎر 5زﻧﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ دارد )ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ در
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺘﺎر و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و 
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ، ﮐﻪ 
ازﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖاراﯾﻪدروﯾﮋهاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﻓﺘﺎريرﻋﺎﯾﺖﭘﺮﺳﺘﺎري،ايﺣﺮﻓﻪرﻓﺘﺎر(. 6ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
ايﺣﺮﻓﻪاﺻﻮلوايﺣﺮﻓﻪرﻓﺘﺎرﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيﭘﺮﺳﺘﺎر .اﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎريﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﻬﺒﻮددر ﺟﻬﺖﺑﯿﻤﺎران
رﻓﺘﺎرﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎءدراﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ (7)ﺑﻨﺪدﮐﺎرﺑﻪدارﻧﺪ،وﺟﻮدﻣﺮاﻗﺒﺖﺋﻪارادرذاﺗﯽﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻪرا
ﺑﻪﺧﻮدﮐﻪﻧﻤﻮدهﻓﺮاﻫﻢراآﻧﺎنوﺳﯿﻠﻪﺑﻪﺧﺪﻣﺎتﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﻘﺎيزﻣﯿﻨﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺎرانايﺣﺮﻓﻪ
ر ﺣﺮﻓﻪ از (.  اراﺋﻪ رﻓﺘﺎ8)ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪﻣﻨﺠﺮﺗﺮاﯾﻤﻦﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪاﺣﺘﻤﺎﻻوﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽوريﺑﻬﺮهاﻓﺰاﯾﺶ
درﺗﺤﺼﯿﻞﻃﻮلدرايﺣﺮﻓﻪرﻓﺘﺎرﻫﺎيرودﻣﯽﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎر و آﮔﺎﻫﯽ اﻣﺮي ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎﯾﺪ از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﭘﺲ ﮔﯿﺮد ﺷﮑﻞﺑﯿﻤﺎرازﻣﺮاﻗﺒﺖﻃﻮلدروداﻧﺸﮑﺪه
ﯾﺎدﮔﯿﺮيوآﻣﻮزشﻃﺮﯾﻖازوداﻧﺸﺠﻮﯾﯽدر دورانﭘﺮﺳﺘﺎرانايﺣﺮﻓﻪرﻓﺘﺎرازﻣﻬﻤﯽﺑﺨﺶو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ( 9)
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
  (.3)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺮوز ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺒﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ 
ر ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺪﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد ﺑﻪ آن رﻓﺘﺎ
اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﺿﺮوري داﻧﺴﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي 
ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد.ﮐﻪ اﯾﻦ  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و رﻓﺘﺎر ارﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﻧﮕﯽ
از ﮐﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. 
اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎر در ارﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺎ
( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﻼق در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ 01)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ 
ﻧﺪا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن دارﻧﺪ و در
(. ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮغ ﺿﺮورت 11)
ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد. رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران دارد. 
(. ﻣﺎﻫﯿﺖ ذاﺗﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺣﺘﺮام 21)ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﻼق اﺳﺘﻮار اﺳﺖﺑﻨﺎ
(. 11)ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺎن رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ
ﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺟﺎﯾﮕﺎه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎي ﻣ
اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ در ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري، اوﻟﯿﻦ 
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎران و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ، 
ﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ (. ﮐﺪﻫ31)ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺣﻘﻮق و ﮐﺮاﻣﺖ آن ﻫﺎ ارزش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي زده و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي 
ﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺎﯾﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد اراﺋ
ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﺑﯿﻤﺎران را در ﻣﺮﮐﺰ 
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪ 
د ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اي ﺧﻮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺘﯽ رواﻧﯽ داراي درﺟﺎﺗﯽ از آﺳﯿﺐ 
ﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ا
  (.41)زﯾﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و 
. اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در (51)ﻧﻬﺎد ﻧﻬﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺘﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪي ﺑﻨﺎ
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
اﺧﻼﻗﯽ اﺻﻞ و ﭘﺎﯾﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﮐﺪﻫﺎي 
ﺑﺮاي داﻧﺶ اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ 
(. 61)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﮐﺪ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﻢ، ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﻪ داﻧﺸﺘﻦ اﯾﺪه ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
و ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ، ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش 
ﻋﻤﮑﺮد اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﻤﺎر (.71)ﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺜﻞ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و ﺣﺲ 
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ. اﻣﺮوزه در ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻤﻮد 
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎر در ﺟﻬﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎي 








ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﻮق ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ دو ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻋﻤﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ 
ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﭘﺮﺳﺘﺎري اي در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و از ﻃﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻢ 
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﮐﻪاﺳﺖﺿﺮوريﻟﺬاﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. 
ﻫﺎيداﻧﺸﮑﺪهﯾﻌﻨﯽﭘﺮﺳﺘﺎري،اﺧﻼقآﻣﻮزش رﻓﺘﺎر وﻣﺒﺪاازﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري
اﺑﻌﺎدآندرﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﺪﯾﺮانﺗﺎدارﻧﺪﺿﻌﻒﺠﻮﯾﺎنداﻧﺸاﺑﻌﺎديﭼﻪدرﮔﺮددﻣﺸﺨﺺﺗﺎﺷﻮدﭘﺎﯾﺶﭘﺮﺳﺘﺎري
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎي رﻋﺎﯾﺖﺳﻨﺠﺶﻧﺘﯿﺠﻪدر.ﮐﻨﻨﺪاراﺋﻪراﺗﺮيﮐﺎﻣﻞﻫﺎيآﻣﻮزش
ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻋﻨﻮانﺑﻪﭘﺮﺳﺘﺎريداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻋﻤﻠﮑﺮدوﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢﺟﻬﺖﻣﻨﺒﻌﯽﻋﻨﻮانﺑﻪاﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ  .اﺳﺖﺿﺮورياﻣﺮيﺎﻧﯽدرﻣﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺪﻣﺎتﺳﯿﺴﺘﻢيآﯾﻨﺪه
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري را دز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري دارﻧﺪ ﻃﯽ ﭘﮋﻫﺸﯽ 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
